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EKSPLORASI KEANEKARAGAMAN TUMBUHAN PAKU 
DI KAWASAN HUTAN GIRIMANIK 
KABUPATEN WONOGIRI 
 
Reny Widyastuty, A420102012. Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
ABSTRAK 
 
Lokasi penelitian di kawasan Hutan Girimanik Kabupaten Wonogiri 
selama 2 bulan (Desember 2013-Januari 2014). Tujuan penelitian mengetahui 
Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, dan Kerapatan tumbuhan paku di 
kawasan Hutan Girimanik pada ketinggian tempat berbeda, 1.200 mdpl lokasi A 
dan 1.400 dpl lokasi B. Metode yang digunakan adalah metode kuadran dengan 
sistem plot sampling yang akan dihitung Indeks Keanekaragaman, Indeks 
Dominansi, dan Kerapatan . Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
beberapa metode kemudian dibuat herbarium. Hasil Indeks Keanekaragaman 
dengan perbedaan ketinggian tempat (1.200 mdpl dan 1.400 mdpl) menunjukkan 
hasil yang relatif berbeda yaitu 0,995 dan 0,990. Indeks Dominansi pada 
ketinggian 1.200 mdpl dengan nilai 0,01 lebih rendah dibanding ketinggian 1.400 
mdpl dengan nilai 0,02. Tumbuhan paku yang mendominasi pada kedua 
ketinggian yang berbeda tersebut sama, yaitu Gleichenia linearis. Kerapatan 
pada ketinggian 1.200 mdpl dengan nilai 0,07 lebih rendah dibanding ketinggian 
1.400 mdpl dengan nilai 0,14. Keanekaragaman tumbuhan paku pada kedua 
lokasi penelitian dengan ketinggian yang berbeda (1.200 mdpl dan 1.400 mdpl) 
menunjukkan hasil yang relatif berbeda, yaitu keanekaragaman tumbuhan paku 
pada ketinggian 1.200 mdpl lebih tinggi dibanding keanekaragaman tumbuhan 
paku pada ketinggian 1.400 mdpl. 
Kata kunci: Tumbuhan Paku, Indeks Keanekaragaman, Indeks Dominansi, 




EKSPLORATION OF FERNS DIVERSITY IN THE FOREST OF GIRIMANIK 
DISTRICT WONOGIRI 
Reny Widyastuty, A420102012, Study Program of Biology, Faculty of Teaching 
and Training Educationa, University of Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
ABSTRACT 
 
Location of research was in the area of Forest Girimanik Wonogiri for 2 
months ( December 2013-January 2014). The aim of the study is to get to know 
the Diversity Index, Dominance Index, and Density fern in the forest region 
Girimanik at different altitude, 1.200 masl and 1.400  masl location A location B. 
The used method is the quadrant method to plot sampling system which will be 
calculated diversity Index, dominance Index, and density. The data was collected 
using several methods and then made a herbarium. Diversity Index results with 
different in altitude (1.200  masl and 1.400 masl) showed relatively different 
results 0,995 and 0,990. Dominance Index at an altitude of 1.200 masl with a 
value of 0,02. Ferns that dominate at different at different heights are both the 
same, namely Gleichenia Linearis. Density at an altitude of 1.400 masl with a 
value of 0,07 is lower than the altitude of 1.400 masl with a value of 0,14. 
Diversity of ferns that at the two sites with different altitude results, the diversity 
of ferns at an altitude of 1.200 masl is heigher than the diversity of ferns at an 
altitude of 1,400 masl. 
Keywords : ferns, diversity index, dominance index, density, Forest Girimanik 
